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かつての輝きを失っている。報告書のとりまとめ中のことし 3 月 21 日の読売新聞朝刊は、

























































































































































































































































































日（市日）が例えば 8、18、28 日等、月に 3 回あれば「三斎市」と呼ばれた。仏教の斎日
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 湊公設市場  七曲  1918(大正７)年１２月
 元博労町公設市場  杉ノ馬場一丁目  1918(大正７)年１２月
 鈴丸橋公設市場  北新五丁目  1918(大正７)年１２月
 大橋公設市場  橋向丁  1918(大正７)年１２月





1889（明治 22）年 2 月 2 日付け県令第 15 号の発布に基づき、従来の和歌山区に加え名
草郡宇治村・鷺森村及び海草郡湊村の一部を市域として同年 4 月 1 日に「和歌山市」が誕
生した。 
1889（明治 22）年の「和歌山県統計書」によれば、市制施行当時の人口は 48,131 人と
記録されている。関西では、市制特例が施行された大阪、京都を除けば、当時市制が施行
されたのは神戸、姫路、堺及び和歌山の 4 都市であり、1889（明治 22）年 4 月 13 日付け
「大阪朝日新聞」によれば、和歌山市発足月の人口規模は、当時誕生した全国 39 市中 13
番目とされている。 
その後日本は、1894（明治 27）年 8 月に発生した日清戦争、1904（明治 37）年 2 月に








労働者の市内への移入が進んだ結果、1919（大正 8）年末の和歌山市の人口は 86,197 人
となり、市制施行からの約 30 年間で 38,000 人余の増加（179.1%）となっている。 














































明光地区商店街の歴史も、起源は明治初期にさかのぼる。1905（明治 38）年 5 月に設
















闇市にその端を発している。戦時中から 30 人～40 人の事業者が現在の通りの両側及び東
端で表道路に面した道路側に商品をならべ闇市を営んでいたが、1949（昭和 24）年 8 月
から「東卸し市場」として発足することとなり、万町の野菜市場とともに私設卸売市場が
誕生した。 
その後 1956（昭和 31）年 11 月 20 日に、現在の和歌山市民会館付近に和歌山市中央市
場が開場されるに伴い、上記私設卸売市場の事業者をほとんどそのまま収容したが、東卸
し市場の場所にとどまり、問屋として商売を続けた事業主が現在も営業を続けている状況










1941（昭和 16）年 12 月から始まった太平洋戦争が終盤にさしかかった 1945（昭和 20）
年 1 月 9 日午後、B29 爆撃機一機が初めて和歌山市に飛来し、5 分間の空襲で 250 キロ爆
弾約 10 発を投下し、死者 2 人、貟傷者 8 人が記録されている。その後終戦まで 6 回にわ









食糧生産を行う時期が続いたが、1949（昭和 24）年 12 月、現在の七曲市場の土地に 2 棟
の木造平屋バラック建ての貸店舗が建設され、再出発した。 
1957（昭和 32）年 5 月に「七曲商店街協同組合」としての創立集会を開催し、翌 6 月
には和歌山県から中小企業等協同組合として認可され、7 月 10 日には設立登記も完了して
いる。設立時の商店街組合員数は 85 組合員であったと記録されている。 
1966（昭和 41）年からは、七曲サービスシール（略称 N・S・C 1%のサービス）を発
行し、薄利多売に徹する七曲商売も数多くの顧客に支えられ繁栄を見せるとともに、日本
の高度経済成長時期とも相俟って商店街は大きな発展をとげた。 




1964（昭和 39）年 8 月からは、商店街協同組合の機関紙として、「七曲広場」の発刊を
































































































地 　 域 　 区 　 分 昭和35年 昭和40年 昭和45年 昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成２年 平成７年 平成12年 平成17年
 和歌山市全域 285,228 328,657 365,267 389,717 400,802 401,352 396,553 393,885 386,551 375,591
 新南地区(駅前) 9,326 9,334 8,542 7,626 6,620 5,882 5,375 4,874 4,608 4,207
 雄湊地区(七曲) 12,451 13,226 12,250 10,906 9,562 8,542 7,640 6,947 6,376 5,921
 和歌浦地区(明光) 13,178 14,468 15,044 15,241 14,390 13,322 12,565 11,656 11,114 10,315
 
国勢調査人口の推移
270 ,0 0 0
290 ,0 0 0
310 ,0 0 0
330 ,0 0 0
350 ,0 0 0
370 ,0 0 0
390 ,0 0 0
410 ,0 0 0
昭 和 3 5年 昭 和4 0 年 昭 和 4 5 年 昭和 5 0 年 昭 和 5 5 年 昭和 6 0 年 平成 ２年 平 成 ７年 平 成 1 2 年 平 成1 7 年
2 ,0 0 0
4 ,0 0 0
6 ,0 0 0
8 ,0 0 0
10 ,0 0 0
12 ,0 0 0
14 ,0 0 0
16 ,0 0 0
 和歌山市全域  新南地区(駅前)  雄湊地区(七曲)  和歌浦地区(明光) 地区別市全体
 
地 　 域 　 区 　 分 昭和35年 昭和40年 昭和45年 昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成２年 平成７年 平成12年 平成17年
 和歌山市全域 70,723 86,499 103,411 116,333 126,196 128,362 132,843 139,875 143,651 145,339
 新南地区(駅前) 2,308 2,493 2,481 2,448 2,260 2,070 2,022 1,948 1,976 1,908
 雄湊地区(七曲) 3,206 3,539 3,602 3,412 3,110 2,938 2,747 2,654 2,537 2,455
 和歌浦地区(明光) 3,507 3,995 4,374 4,660 4,732 4,547 4,470 4,371 4,409 4,254
 
国 勢 調 査 世 帯 数 の 推 移
6 0 ,0 0 0
7 0 ,0 0 0
8 0 ,0 0 0
9 0 ,0 0 0
1 0 0 ,0 0 0
1 1 0 ,0 0 0
1 2 0 ,0 0 0
1 3 0 ,0 0 0
1 4 0 ,0 0 0
1 5 0 ,0 0 0
昭 和 3 5 年 昭 和 4 0 年 昭 和 4 5 年 昭 和 5 0 年 昭 和 5 5 年 昭 和 6 0 年 平 成 ２ 年 平 成 ７ 年 平 成 1 2 年 平 成 1 7 年
5 0 0
1 ,0 0 0
1 ,5 0 0
2 ,0 0 0
2 ,5 0 0
3 ,0 0 0
3 ,5 0 0
4 ,0 0 0
4 ,5 0 0
5 ,0 0 0




































し、1985（昭和 60）年調査時も前回調査時に比して 0.1%増加した。しかし 1990（平成 2）
年調査以降は前回調査時に比して減尐に転じ、2005（平成 17）年調査時の人口は最高時




一方、世帯数は和歌山市全体では 1960（昭和 35）年以降毎回平均 8.2%の伸びを示し、
直近調査でもなお増加を続けている。 
市域全体について、人口減尐に比して世帯数が増加する以上世帯員は当然減尐するが、
和歌山市全域における平均世帯員数は 1960（昭和 35）年の国勢調査時は 4.03 人であるの
に対し、2005（平成 17）年調査結果では 2.58 人まで減尐し核家族化が進行していること
がうかがえる。旧市内における世帯数が減尐してはいるが、紀ノ川右岸の紀伊、直川、加
太などの周辺新市エリアで世帯数が増加しているものと思われる。 
昭和 3、40 年代の高度経済成長は、和歌山市域経済を大きく変貌させ、昭和 30 年代後
半には「流通革命」という流行語まで誕生することとなった。昭和 40 年代には和歌山市
内でも大型量販店が次々と開店し、昭和 41 年ステーションデパート、同 44 年いづみや堀
止店、同 45 年ジャスコ和歌山店・長崎屋サンショッピングセンター・オークワ松江店、


































2010（平成 22）年 2 月現在の明光商店街全体の店舗数は 24 店舗であり、内訳としては、
明光商店街 12 店舗（内非組合員 2）、ニュー明光商店会 6 店舗、明光マーケット 6 店舗（経





















2010（平成 22）年 2 月現在、当商店街では 13 店舗（内非組合員 2）が営業している。



























































































1 1923（大正 12）年 3 月中央卸売市場法施行→1971（昭和 46）年 7 月卸売市場法施行 
2 1891（明治 24）年、松尾呉服店創業。1932（昭和 7）年 10 月丸正百貨店に転業。2001（平成 13）年 1 月閉店。 
 
［参考文献］ 
『和歌山市史 第 3 巻（近現代）』和歌山市史編纂委員会編 和歌山市 1990 年 
『和歌山市の民話《資料集・下巻》』和歌山市 1984 年  














 調査時期：2009 年 7 月 13 日（月） 
 調査対象：消費者 39 名 
      商店主 12 名 
 
○明光市場 
 調査時期：2009 年 10 月 13 日（火）、19 日（月）、11 月 2 日（月）～4 日（水） 
 調査対象：消費者 30 名 
      商店主 16 名 
 
○和歌山駅前市場 
 調査時期：2009 年 7 月 22 日（水）、7 月 24 日（金） 
 調査対象：消費者 12 名 


























































































市場近辺 和歌山市内 和歌山市外 無回答
2. 市民は市場をどう利用しているのか ～消費者アンケートの結果から～ 
（1） 回答者の属性 
年齢構成は、60 代以上が 75.3％と多数を占め、各市場とも同様の結果（七曲 74.4％・











































































































































徒歩 自転車 バイク 車 バス その他 無回答
（2） 市場の利用頻度について 
 「週に 1～2 回」が 32.1％と最も高く、次いで「ほぼ毎日」（29.6％）、「月に 1～2 回」
（23.5％）であった。市場別にみると、七曲市場では「ほぼ毎日」が 38.5％と他の市場よ
りも高い値であった。 

































合計 七曲市場 明光市場 駅前市場 30～40代 50～60代 70代～
合計 81(100.0) 39(100.0) 30(100.0) 12(100.0) 9(100.0) 34(100.0) 37(100.0)
肉 36( 44.4) 27( 69.2) 6( 20.0) 3( 25.0) 6( 66.7) 13( 38.2) 17( 45.9)
魚介類 49( 60.5) 34( 87.2) 11( 36.7) 4( 33.3) 5( 55.6) 18( 52.9) 25( 67.6)
野菜 46( 56.8) 23( 59.0) 19( 63.3) 4( 33.3) 1( 11.1) 19( 55.9) 26( 70.3)
果物 24( 29.6) 11( 28.2) 10( 33.3) 3( 25.0) 1( 11.1) 8( 23.5) 15( 40.5)
惣菜 12( 14.8) 9( 23.1) 1(  3.3) 2( 16.7) 2( 22.2) 4( 11.8) 6( 16.2)
日配品（豆腐・納豆など） 7(  8.6) 3(  7.7) 2(  6.7) 2( 16.7) -(    -) 4( 11.8) 3(  8.1)
卵・乳製品 4(  4.9) 3(  7.7) -(    -) 1(  8.3) -(    -) 2(  5.9) 2(  5.4)
パン 3(  3.7) 2(  5.1) 1(  3.3) -(    -) -(    -) 1(  2.9) 2(  5.4)
米 1(  1.2) -(    -) 1(  3.3) -(    -) -(    -) -(    -) 1(  2.7)
乾物・調味料 5(  6.2) -(    -) 1(  3.3) 4( 33.3) -(    -) 1(  2.9) 3(  8.1)
お菓子 15( 18.5) -(    -) 13( 43.3) 2( 16.7) 3( 33.3) 10( 29.4) 2(  5.4)
冷凍食品 -(    -) -(    -) -(    -) -(    -) -(    -) -(    -) -(    -)
日用品雑貨 6(  7.4) 1(  2.6) 2(  6.7) 3( 25.0) -(    -) 3(  8.8) 3(  8.1)
衣料品 6(  7.4) 1(  2.6) 5( 16.7) -(    -) -(    -) 3(  8.8) 3(  8.1)
化粧品 -(    -) -(    -) -(    -) -(    -) -(    -) -(    -) -(    -)
家電製品 1(  1.2) -(    -) 1(  3.3) -(    -) -(    -) -(    -) 1(  2.7)
クリーニング 1(  1.2) -(    -) 1(  3.3) -(    -) -(    -) 1(  2.9) -(    -)
その他 8(  9.9) -(    -) 6( 20.0) 2( 16.7) -(    -) 3(  8.8) 4( 10.8)





























１０分未満 １０分～２０分未満 ２０分～３０分未満 ３０分以上 無回答
 所要時間については、「20 分未満」が 81.5％と 8 割を超え、七曲・明光市場においても

























































































































品揃え 鮮度 価格 店員との会話 おまけ・特典 無回答
（5） 平均使用額について 
 平均使用額は、「1,000 円～2,000 円」が 33.3％と最も高く、次いで「2,000 円～3,000
円」（24.7％）、「1,000 円以下」（23.5％）と買い物客の 8 割以上は 3000 円以下であったが、


































































































































市場 スーパー どちらとも言えない 無回答
（7） 市場に足りないものについて 





























































































































ある ない どちらとも言えない 無回答
（9） 市場の魅力の有無について 
 「ない」が 39.5％と最も高く、各市場においても同様の結果（七曲 35.9％・明光 40.0％・
駅前 50.0％）であった。 
 年代別にみると、30～40 代では「ある」が 55.6％と過半数を占め、市場を利用する頻
度は尐ないが市場に魅力を感じていると考えられる。逆に、50～60 代・70 代以上では「な


















































































非常に良い 良い 普通 悪い 非常に悪い 無回答
（11） 市場の印象について 




















・店舗数を増やす           ・駐車場をつくる 
・品揃えを良くする          ・シャッターは開けるべき 
・愛想を良くする           ・営業時間の延長 











・親しみやすい            ・鮮度が良い 
・会話がある             ・生活するうえでなくてはならないもの 
・コミュニケーションがとれる     ・昔ながらの文化のようなものがある 
・距離が近い             ・人が良い 
・良い物を教えてくれる        ・親切 
・品物が安い             ・一服しながら皆で話ができる 
・昔の風情がある           ・年寄りには便利 
 
◎ 悪い意見 
・品揃えが悪い            ・駐車場がない 
・買いたい物が全部揃わない      ・人が尐ない 
・日用品が揃わない          ・寂れている 
・品物が高い             ・若者向けの店がない 
・特売品がない            ・若者がいない 
・雰囲気が暗い            ・店が尐ない 
・活気がない             ・入りにくい 
・閉まっている店が多い        ・店員との会話が減ってきている 


























































２０年未満 ２０年～４０年未満 ４０年～６０年未満 ６０年以上 無回答
Ｑ：業種
合計 七曲市場 明光市場 駅前市場
合計 39(100.0) 12(100.0) 16(100.0) 11(100.0)
精肉店 1(  2.6) -(    -) -(    -) 1(  9.1)
鶏肉専門店（焼き鳥を含む） 4( 10.3) 2( 16.7) 2( 12.5) -(    -)
鮮魚店 5( 12.8) 3( 25.0) 1(  6.3) 1(  9.1)
青果物店 4( 10.3) 2( 16.7) 2( 12.5) -(    -)
乾物店 4( 10.3) -(    -) 1(  6.3) 3( 27.3)
水産加工品 1(  2.6) -(    -) -(    -) 1(  9.1)
日曜食料品店 1(  2.6) 1(  8.3) -(    -) -(    -)
菓子店 3(  7.7) -(    -) 1(  6.3) 2( 18.2)
飲食店 1(  2.6) -(    -) 1(  6.3) -(    -)
婦人服店 2(  5.1) 1(  8.3) 1(  6.3) -(    -)
化粧品店 1(  2.6) -(    -) 1(  6.3) -(    -)
蒲団店 1(  2.6) 1(  8.3) -(    -) -(    -)
電気店 1(  2.6) -(    -) 1(  6.3) -(    -)
書店 1(  2.6) -(    -) 1(  6.3) -(    -)
文房具店 -(    -) -(    -) -(    -) -(    -)
花屋 1(  2.6) -(    -) 1(  6.3) -(    -)
薬局 1(  2.6) -(    -) 1(  6.3) -(    -)
その他 7( 17.9) 2( 16.7) 2( 12.5) 3( 27.3)
無回答 -(    -) -(    -) -(    -) -(    -)
3. 市場の現在、そして将来は ～商店主アンケートの結果から～ 
（1） 回答者の属性 
 肉・魚・青果といった生鮮食品を扱う店舗が 35.9％と 3 割を占めており、七曲市場では
58.3％と他の市場より高い割合であった。 
七曲・明光・駅前の各市場とも業歴 40 年を超える店舗が多数（七曲 83.3％・明光 
75.0％・駅前 90.9％）を占めており、市場の歴史を感じる反面、各市場とも 60 歳以上の



















































































































高年齢化した 低年齢化した 変化はない 無回答
（2） 買い物客について 












 年齢層について、多い順に「50 代」（46.2％）、「60 代」（43.6％）、「70 代」（30.8％）と






































































































































































































































































































































































































































・対面販売              ・安く売れる 
・会話                ・売る喜び 
・納得して買ってもらえること     ・地域住民との結びつき 
・人との出会い            ・歴史がある 






















































































・店舗の増加             ・皆で協力し、団結する 
・営業時間の延長           ・リーダーをつくる 
・駐車場を広くする          ・後継者を見つける 












































成 19）年本格的に着手され、地下 1 階地上 5 階建ての再開発ビル「近江町いちば館」の建
設（いちば館は 2009（平成 21）年 4 月に完成）とともに、ビルに面する道路の拡幅工事
も着手された。 
近江町市場商店街振興組合では、各商店それぞれの協力体制がしっかりと整えられてい












































































































































































































全国の小売業の事業所数は 1982 年の 1,721 千を境に減尐し、2007 年には 1,138 千事業
所となった。逆に売場面積は 2007 年度で 14,966 万㎡となり、売場面積は拡大し続けてい









 全国で産地直売所（ファーマーズ・マーケット）の開店が 1990 年代末から相次いでい





































































































4 中村勝『市場の語る日本の近代』、そしえて文庫 23、1980 年、P30 
5 数値等については、2009 平成 21 年版 我が国の商業（経済産業省）より抜粋 
6 Town Management Organization 明石地域振興開発株式会社 
 
［参考文献・関連サイト］ 
坂本光司 編著 2009「ケーススタディ この商店街に学べ！」（株）同友館 
冊子『近江町いちばん館』武蔵ヶ辻第四地区市街地再開発組合 青草辻開発株式会社 
冊子『TRADITIONAL&FUTURE』四番町スクエア概要 
冊子『魚の棚』平成 8 年 4 月  魚の棚商店街事務所 
近江町市場 HP http://ohmicho-ichiba.com/ （最終アクセス 2010.3.3） 
彦根四番町スクエア HP http://www.4bancho.com/activity/index.html （最終アクセス 2010.3.3） 
株式会社四番町スクエア HP http://4sq.jp/ （最終アクセス 2010.3.3） 
魚の棚商店街 HP http://www.uonotana.or.jp/ （最終アクセス 2010.3.3）  
社団法人全国市街地再開発協会 http://www.uraja.or.jp/town/faq/  （最終アクセス 2010.3.3） 
国土交通省市街地整備課 http://www.mlit.go.jp/crd/city/sigaiti/shuhou/kukakuseiri/kukakuseiri01.htm
（最終アクセス 2010.3.3） 












 『第 4 次和歌山市長期総合計画』が 2008 年度に策定されている。この総合計画では、
まちづくりの基本方向をこれまでの拡大と成長を前提としたものから成熟と持続性を重視
したものへと転換を図ったとして、基本理念、将来都市像、5 つの分野別目標、24 の政策
が定められている。目標は 2017 年度である。 
 総合計画において商業部門に関連しているのは、「分野別目標 3 市民と地域がつくる元

















 経済産業省「商業統計調査」によると、和歌山市内の商店総数は、1979 年の 7,613 から
2007 年には 4,494 へと 41％減尐し、そのうち法人を除く個人商店数に限ると 5,768 から
2,499 へと 57％の大幅減尐となっている。また市内には 14 の商店街があるが、組合構成
員の減尐が続いており、全体では現在 487 店舗となって、1 商店街当たりでは 35 店舗と
なっている。さらに加盟は任意とはいえ、小売市場の連合組織である和歌山市小売市場連








2 つがある。前者の支援事業は家主、商店街、借り手の 3 者が契約申請するもので、支援
額は月 5 万円（年間 60 万円）、1 年限りの助成となっている。事業総額（実績）は年間 120
万円であり、2007～2008 年度は 3 件、2008～2009 年度は 1 件、2009 年度は 1 件が事業
対象となっている。また、後者の支援事業は、商店街のイベント等に補助を行うもので、
2009 年度の助成額は 1 団体（卖位商店街）につき上限が 13 万円である。ちなみに、明光













性化基本計画」が 2007 年 8 月に策定され、国の認定を受けている。現在、基本計画に即
して活性化事業が取り組まれている。 
 この新たな基本計画はいわゆる「まちづくり 3 法（大規模小売店立地法、中心市街地活
性化法、都市計画法）」（2006 年）の改定を受けて策定されたもので、計画期間は 2007 年




の向上」の 3 つを目標に、実現すべき数値目標も設定されている。全事業は 56 事業であ




































グ調査やアンケート調査からもおおむね確認された。以下では、本報告書第 1 章から第 4
章を踏まえ、市場の再生・活性化を検討するうえで留意すべき点について述べることとし
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 消費者の食料品購入先は、スーパー（「総合スーパー」「食品スーパー」）が 6 割を超え







































          図 5－2 市場の再生・活性化の基本方向 
 
 
              市場の魅力づくりと 
              経営努力を怠らない 
 市場の役割や存在意義                        市場を交流空間として 
   を広く伝える                                  位置づける 
 
                          市場の再生・活性化        地産地消型流通システム 
                                 を構築・推進する    
                            
  地域に生き地域を活かす                             市場だけの問題に 
   市場づくり                                      限定しない  
             人材育成のための仕組み   















































































































































































































1 中村剛治郎編『基本ケースで学ぶ地域経済学』有斐閣、2008 年、pp.168-169。 
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 和歌山市・市場（いちば）活性化研究会は 2009 年 5 月 8 日に発足した。研究会は毎月









































           和歌山市における市場の現状と活性化の方策調査  









性別：  １・女性  ２・男性 
年齢：  １・３０代 ２・４０代  ３・５０代 
    ４・６０代 ５・７０代  ６・７０代～ 
                地域：  １・市場近辺 ２・和歌山市内 
                     ３・和歌山市外 
 
１  この市場を、どれくらいの頻度で利用されますか？ 
１・ほぼ毎日          ２・２日に１回       ３・週に１～２回   
４・月に１～２回          ５・滅多に来ない 
 
２  市場までの交通手段と所要時間は？  
 １・徒歩 ２・自転車 ３・バイク ４・車 ５・バス ６・その他（       ） 
 
 所要時間（    ）分 
 
３  主にどういったものを買われますか？（いくつでも）  
 １・肉    ２・魚介類   ３・野菜    ４・果物   ５・惣菜 
 ６・日配品(豆腐、納豆など) ７・卵・乳製品 ８・パン     ９・米 
 １０・乾物・調味料    １１・お菓子  １２・冷凍食品  １３・日用品雑貨 
 １４・衣料品       １５・化粧品  １６・家電製品  １７・クリーニング 
 １８・その他（                        ） 
 
４  平均的なお買い物の金額は？ 
 １･1000 円以下       ２・1000 円～2000 円     ３・2000 円～3000 円 
        ４・3000 円～4000 円       ５・4000 円以上 
 
５  市場を利用する魅力は？ 
 １・品揃え   ２・鮮度    ３・価格  ４・店員との会話 ５・おまけ・特典 
 
６  市場に足りないものは？ 
 １・品揃え   ２・鮮度    ３・価格  ４・店員との会話 ５・おまけ・特典 
 
７  市場とスーパー、どちらが良いですか？（理由もお願いします）  
 １・市場           ２・スーパー      ３・どちらとも言えない 
 




 １・ある           ２・ない        ３・どちらとも言えない 
 理由（                                  ） 
 
９・若者にとって魅力はあると思いますか？（理由もお願いします） 
 １・ある           ２・ない        ３・どちらとも言えない 
 理由（                                  ） 
 
１０ この市場の印象はどうですか？ 
１・非常に良い   ２・良い  ３・普通  ４・悪い   ５・非常に悪い 
 ⇒どういった点が？（                         ） 
 
 
１１ 魅力ある市場にするために何か提案はありますか？  
 （                     ） 
１３ 他にお気づきの点がありましたらお願いします。  





          和歌山市における市場の現状と活性化の方策調査  









性別：１．男性 ２．女性  
年齢：１．２０代 ２．３０代 ３．４０代 ４．５０代 ５．６０代 ６．７０代  
業種：１．米穀店  ２．精肉店  ３．鶏肉専門店（焼き鳥を含む）  ４．鮮魚店  
 ５．青果物店  ６．乾物店  ７．豆腐屋  ８．酒調味料店  ９．水産加工品  
 １０．日用食料品店 １１．菓子店 １２．食堂 １３．すし店  １４．飲食店  
 １５．婦人服店 １６．紳士服店 １７．呉服店 １８．化粧品店 １９．蒲団店  
２０．電気店  ２１．書店 ２２．文房具店 ２３．花屋 ２４．理容店  
２５．自転車店 ２６．銭湯 ２７．クリーニング店 ２８．薬局  
２９．そのほか（        ）  
 
１ ご商売を始めて何年になりますか。  
  （      ）年  
 
２ 買い物に来るお客はどのような年代層の方が多いですか？  
 １・２０代     ２・３０代   ３・４０代    ４・５０代  
５・６０代     ６・７０代   ７・８０代以上  
 
３ お客はどのような層の方が多いですか？  
 １・業者   ２・一般消費者  
 
４ お客が多い時間は何時頃ですか。  
 １早朝    ２昼   ３夕方  
 
５ １週間での客数は平均どれくらいですか？  
  （      ）人  
 
６ ５年前と比較して客層はどう変化しましたか？  
 １・高年齢化した     ２・低年齢化した      ３・変化はない  
 
７ だいたいの客単価はどれほどですか？  
１･1000 円以下       ２・1000 円～2000 円   ３・2000 円～3000 円  
        ４・3000 円～4000 円       ５・4000 円以上  
 
８ 年間の売上はいくらくらいですか？  
  （          ）円  
 
９ 売上実績をどのように評価していますか？  
１・非常に良い   ２・良い  ３・普通  ４・悪い   ５・非常に悪い  
 




１１ 売上増加のためにしている PR 方法などはありますか？  




 １・ある      ２・ない  
 ⇒「上で１・あると回答された方へ」それはどういったものですか？  
（                      ） 
１３ 若い消費者に向けてアピールはしていますか？  
 １・している   ２・していない  
 ⇒「上で１・していると回答された方へ」それはどういった方法でされていますか？  
（                      ） 
１４ 商売で特に力を入れられていることは何ですか？  
 １・品揃え            ２・鮮度       ３・安い価格      
４・広告宣伝           ５・接客       ６・その他（      ）  
 
 
１５ 市場での商店経営の魅力は何ですか？  




 １・よい  ２・全額補助ならともかく、地元負担までして改修する必要はない  
 
１７ 後継者はいますか？  
 １・いる      ２・いない  
 
１８ この市場の将来についてはどのようにお考えですか？  
 １・非常に明るい   ２・明るい  ３・普通  ４・暗い   ５・非常に暗い  
 
１９ よりよい市場にするために、何ご意見などがございましたらお願いします。  





合計 七曲市場 明光市場 駅前市場 合計 七曲市場 明光市場 駅前市場 30～40代 50～60代 70代～
合計 81(100.0) 39(100.0) 30(100.0) 12(100.0) 合計 81(100.0) 39(100.0) 30(100.0) 12(100.0) 9(100.0) 34(100.0) 37(100.0)
女性 67( 82.7) 31( 79.5) 25( 83.3) 11( 91.7) 肉 36( 44.4) 27( 69.2) 6( 20.0) 3( 25.0) 6( 66.7) 13( 38.2) 17( 45.9)
男性 13( 16.0) 8( 20.5) 5( 16.7) -(    -) 魚介類 49( 60.5) 34( 87.2) 11( 36.7) 4( 33.3) 5( 55.6) 18( 52.9) 25( 67.6)
無回答 1(  1.2) -(    -) -(    -) 1(  8.3) 野菜 46( 56.8) 23( 59.0) 19( 63.3) 4( 33.3) 1( 11.1) 19( 55.9) 26( 70.3)
果物 24( 29.6) 11( 28.2) 10( 33.3) 3( 25.0) 1( 11.1) 8( 23.5) 15( 40.5)
年齢 惣菜 12( 14.8) 9( 23.1) 1(  3.3) 2( 16.7) 2( 22.2) 4( 11.8) 6( 16.2)
合計 七曲市場 明光市場 駅前市場 日配品（豆腐・納豆など） 7(  8.6) 3(  7.7) 2(  6.7) 2( 16.7) -(    -) 4( 11.8) 3(  8.1)
合計 81(100.0) 39(100.0) 30(100.0) 12(100.0) 卵・乳製品 4(  4.9) 3(  7.7) -(    -) 1(  8.3) -(    -) 2(  5.9) 2(  5.4)
３０代 6(  7.4) 4( 10.3) 1(  3.3) 1(  8.3) パン 3(  3.7) 2(  5.1) 1(  3.3) -(    -) -(    -) 1(  2.9) 2(  5.4)
４０代 3(  3.7) 1(  2.6) 2(  6.7) -(    -) 米 1(  1.2) -(    -) 1(  3.3) -(    -) -(    -) -(    -) 1(  2.7)
５０代 10( 12.3) 5( 12.8) 4( 13.3) 1(  8.3) 乾物・調味料 5(  6.2) -(    -) 1(  3.3) 4( 33.3) -(    -) 1(  2.9) 3(  8.1)
６０代 24( 29.6) 9( 23.1) 11( 36.7) 4( 33.3) お菓子 15( 18.5) -(    -) 13( 43.3) 2( 16.7) 3( 33.3) 10( 29.4) 2(  5.4)
７０代 15( 18.5) 8( 20.5) 3( 10.0) 4( 33.3) 冷凍食品 -(    -) -(    -) -(    -) -(    -) -(    -) -(    -) -(    -)
７０代～ 22( 27.2) 12( 30.8) 9( 30.0) 1(  8.3) 日用品雑貨 6(  7.4) 1(  2.6) 2(  6.7) 3( 25.0) -(    -) 3(  8.8) 3(  8.1)
無回答 1(  1.2) -(    -) -(    -) 1(  8.3) 衣料品 6(  7.4) 1(  2.6) 5( 16.7) -(    -) -(    -) 3(  8.8) 3(  8.1)
化粧品 -(    -) -(    -) -(    -) -(    -) -(    -) -(    -) -(    -)
居住地域 家電製品 1(  1.2) -(    -) 1(  3.3) -(    -) -(    -) -(    -) 1(  2.7)
合計 七曲市場 明光市場 駅前市場 クリーニング 1(  1.2) -(    -) 1(  3.3) -(    -) -(    -) 1(  2.9) -(    -)
合計 81(100.0) 39(100.0) 30(100.0) 12(100.0) その他 8(  9.9) -(    -) 6( 20.0) 2( 16.7) -(    -) 3(  8.8) 4( 10.8)
市場近辺 40( 49.4) 18( 46.2) 19( 63.3) 3( 25.0) 無回答 -(    -) -(    -) -(    -) -(    -) -(    -) -(    -) -(    -)
和歌山市内 37( 45.7) 18( 46.2) 10( 33.3) 9( 75.0)
和歌山市外 3(  3.7) 2(  5.1) 1(  3.3) -(    -)
無回答 1(  1.2) 1(  2.6) -(    -) -(    -) 問４　平均的なお買い物の金額は？
合計 七曲市場 明光市場 駅前市場 30～40代 50～60代 70代～
合計 81(100.0) 39(100.0) 30(100.0) 12(100.0) 9(100.0) 34(100.0) 37(100.0)
問１　この市場をどれくらいの頻度で利用されますか？ １０００円以下 19( 23.5) 5( 12.8) 11( 36.7) 3( 25.0) 1( 11.1) 11( 32.4) 7( 18.9)
合計 七曲市場 明光市場 駅前市場 30～40代 50～60代 70代～ １０００円～２０００円 27( 33.3) 11( 28.2) 13( 43.3) 3( 25.0) 1( 11.1) 11( 32.4) 15( 40.5)
合計 81(100.0) 39(100.0) 30(100.0) 12(100.0) 9(100.0) 34(100.0) 37(100.0) ２０００円～３０００円 20( 24.7) 13( 33.3) 4( 13.3) 3( 25.0) 5( 55.6) 6( 17.6) 8( 21.6)
ほぼ毎日 24( 29.6) 15( 38.5) 8( 26.7) 1(  8.3) -(    -) 7( 20.6) 17( 45.9) ３０００円～４０００円 6(  7.4) 3(  7.7) 2(  6.7) 1(  8.3) 1( 11.1) 3(  8.8) 2(  5.4)
２日に１回 6(  7.4) 3(  7.7) 2(  6.7) 1(  8.3) 1( 11.1) 3(  8.8) 2(  5.4) ４０００円以上 7(  8.6) 6( 15.4) -(    -) 1(  8.3) 1( 11.1) 3(  8.8) 3(  8.1)
週に１～２回 26( 32.1) 14( 35.9) 10( 33.3) 2( 16.7) 2( 22.2) 12( 35.3) 12( 32.4) 無回答 2(  2.5) 1(  2.6) -(    -) 1(  8.3) -(    -) -(    -) 2(  5.4)
月に１～２回 19( 23.5) 7( 17.9) 5( 16.7) 7( 58.3) 5( 55.6) 9( 26.5) 4( 10.8)
滅多に来ない 6(  7.4) -(    -) 5( 16.7) 1(  8.3) 1( 11.1) 3(  8.8) 2(  5.4)
無回答 -(    -) -(    -) -(    -) -(    -) -(    -) -(    -) -(    -) 問５　市場を利用する魅力は？
合計 七曲市場 明光市場 駅前市場 30～40代 50～60代 70代～
合計 81(100.0) 39(100.0) 30(100.0) 12(100.0) 9(100.0) 34(100.0) 37(100.0)
問２　市場までの交通手段？ 品揃え 4(  4.9) 2(  5.1) 2(  6.7) -(    -) 1( 11.1) 2(  5.9) 1(  2.7)
合計 七曲市場 明光市場 駅前市場 30～40代 50～60代 70代～ 鮮度 18( 22.2) 11( 28.2) 3( 10.0) 4( 33.3) 2( 22.2) 9( 26.5) 7( 18.9)
合計 81(100.0) 39(100.0) 30(100.0) 12(100.0) 9(100.0) 34(100.0) 37(100.0) 価格 8(  9.9) 6( 15.4) -(    -) 2( 16.7) 2( 22.2) 2(  5.9) 4( 10.8)
徒歩 24( 29.6) 15( 38.5) 8( 26.7) 1(  8.3) -(    -) 10( 29.4) 14( 37.8) 店員との会話 19( 23.5) 4( 10.3) 12( 40.0) 3( 25.0) -(    -) 9( 26.5) 10( 27.0)
自転車 30( 37.0) 13( 33.3) 12( 40.0) 5( 41.7) 2( 22.2) 12( 35.3) 15( 40.5) おまけ・特典 1(  1.2) -(    -) 1(  3.3) -(    -) -(    -) 1(  2.9) -(    -)
バイク 5(  6.2) 1(  2.6) 3( 10.0) 1(  8.3) -(    -) 4( 11.8) 1(  2.7) 無回答 31( 38.3) 16( 41.0) 12( 40.0) 3( 25.0) 4( 44.4) 11( 32.4) 15( 40.5)
車 19( 23.5) 10( 25.6) 5( 16.7) 4( 33.3) 6( 66.7) 8( 23.5) 5( 13.5)
バス 1(  1.2) -(    -) 1(  3.3) -(    -) -(    -) -(    -) 1(  2.7)
その他 1(  1.2) -(    -) -(    -) 1(  8.3) -(    -) -(    -) 1(  2.7) 問６　市場に足りないものは？
無回答 1(  1.2) -(    -) 1(  3.3) -(    -) 1( 11.1) -(    -) -(    -) 合計 七曲市場 明光市場 駅前市場 30～40代 50～60代 70代～
合計 81(100.0) 39(100.0) 30(100.0) 12(100.0) 9(100.0) 34(100.0) 37(100.0)
問２－（１）市場までの所要時間？ 品揃え 33( 40.7) 17( 43.6) 10( 33.3) 6( 50.0) 3( 33.3) 14( 41.2) 16( 43.2)
合計 七曲市場 明光市場 駅前市場 30～40代 50～60代 70代～ 鮮度 2(  2.5) -(    -) 1(  3.3) 1(  8.3) -(    -) 2(  5.9) -(    -)
合計 81(100.0) 39(100.0) 30(100.0) 12(100.0) 9(100.0) 34(100.0) 37(100.0) 価格 6(  7.4) -(    -) 6( 20.0) -(    -) -(    -) 3(  8.8) 3(  8.1)
１０分未満 33( 40.7) 18( 46.2) 13( 43.3) 2( 16.7) 2( 22.2) 16( 47.1) 15( 40.5) 店員との会話 2(  2.5) -(    -) 2(  6.7) -(    -) -(    -) 1(  2.9) 1(  2.7)
１０分～２０分未満 33( 40.7) 17( 43.6) 12( 40.0) 4( 33.3) 5( 55.6) 11( 32.4) 16( 43.2) おまけ・特典 6(  7.4) 1(  2.6) 5( 16.7) -(    -) 2( 22.2) 2(  5.9) 2(  5.4)
２０分～３０分未満 7(  8.6) 2(  5.1) 3( 10.0) 2( 16.7) 1( 11.1) 2(  5.9) 4( 10.8) 無回答 32( 39.5) 21( 53.8) 6( 20.0) 5( 41.7) 4( 44.4) 12( 35.3) 15( 40.5)
３０分以上 5(  6.2) 2(  5.1) -(    -) 3( 25.0) -(    -) 4( 11.8) 1(  2.7)
無回答 3(  3.7) -(    -) 2(  6.7) 1(  8.3) 1( 11.1) 1(  2.9) 1(  2.7)
問７　市場とスーパー、どちらが良いですか？ 
合計 七曲市場 明光市場 駅前市場 30～40代 50～60代 70代～
合計 81(100.0) 39(100.0) 30(100.0) 12(100.0) 9(100.0) 34(100.0) 37(100.0)
市場 27( 33.3) 14( 35.9) 9( 30.0) 4( 33.3) 2( 22.2) 9( 26.5) 15( 40.5)
スーパー 20( 24.7) 6( 15.4) 11( 36.7) 3( 25.0) 2( 22.2) 7( 20.6) 11( 29.7)
どちらとも言えない 31( 38.3) 18( 46.2) 8( 26.7) 5( 41.7) 4( 44.4) 17( 50.0) 10( 27.0)
無回答 3(  3.7) 1(  2.6) 2(  6.7) -(    -) 1( 11.1) 1(  2.9) 1(  2.7)
問８　今の市場は消費者側から見て魅力があると思いますか？ 
合計 七曲市場 明光市場 駅前市場 30～40代 50～60代 70代～
合計 81(100.0) 39(100.0) 30(100.0) 12(100.0) 9(100.0) 34(100.0) 37(100.0)
ある 21( 25.9) 13( 33.3) 7( 23.3) 1(  8.3) 5( 55.6) 3(  8.8) 12( 32.4)
ない 32( 39.5) 14( 35.9) 12( 40.0) 6( 50.0) 2( 22.2) 15( 44.1) 15( 40.5)
どちらとも言えない 27( 33.3) 12( 30.8) 10( 33.3) 5( 41.7) 1( 11.1) 16( 47.1) 10( 27.0)
無回答 1(  1.2) -(    -) 1(  3.3) -(    -) 1( 11.1) -(    -) -(    -)
問９　若者にとって魅力はあると思いますか？
合計 七曲市場 明光市場 駅前市場 30～40代 50～60代 70代～
合計 81(100.0) 39(100.0) 30(100.0) 12(100.0) 9(100.0) 34(100.0) 37(100.0)
ある 5(  6.2) 2(  5.1) 3( 10.0) -(    -) 1( 11.1) 1(  2.9) 3(  8.1)
ない 64( 79.0) 33( 84.6) 23( 76.7) 8( 66.7) 6( 66.7) 29( 85.3) 28( 75.7)
どちらとも言えない 9( 11.1) 4( 10.3) 3( 10.0) 2( 16.7) 1( 11.1) 3(  8.8) 5( 13.5)
無回答 3(  3.7) -(    -) 1(  3.3) 2( 16.7) 1( 11.1) 1(  2.9) 1(  2.7)
問１０　この市場の印象はどうですか？
合計 七曲市場 明光市場 駅前市場 30～40代 50～60代 70代～
合計 81(100.0) 39(100.0) 30(100.0) 12(100.0) 9(100.0) 34(100.0) 37(100.0)
非常に良い 7(  8.6) 2(  5.1) 4( 13.3) 1(  8.3) -(    -) 3(  8.8) 4( 10.8)
良い 18( 22.2) 10( 25.6) 6( 20.0) 2( 16.7) 2( 22.2) 7( 20.6) 8( 21.6)
普通 29( 35.8) 8( 20.5) 13( 43.3) 8( 66.7) 3( 33.3) 9( 26.5) 17( 45.9)
悪い 24( 29.6) 17( 43.6) 6( 20.0) 1(  8.3) 2( 22.2) 15( 44.1) 7( 18.9)
非常に悪い -(    -) -(    -) -(    -) -(    -) -(    -) -(    -) -(    -)
無回答 3(  3.7) 2(  5.1) 1(  3.3) -(    -) 2( 22.2) -(    -) 1(  2.7)
≪商店主アンケート≫
性別 問１　商売を始めて何年になりますか？ 問７　だいたいの客単価はどれくらいですか？
合計 七曲市場 明光市場 駅前市場 合計 七曲市場 明光市場 駅前市場 合計 七曲市場 明光市場 駅前市場
合計 39(100.0) 12(100.0) 16(100.0) 11(100.0) 合計 39(100.0) 12(100.0) 16(100.0) 11(100.0) 合計 39(100.0) 12(100.0) 16(100.0) 11(100.0)
男性 23( 59.0) 7( 58.3) 8( 50.0) 8( 72.7) ２０年未満 3(  7.7) 2( 16.7) 1(  6.3) -(    -) １０００円以下 15( 38.5) 3( 25.0) 6( 37.5) 6( 54.5)
女性 16( 41.0) 5( 41.7) 8( 50.0) 3( 27.3) ２０年～４０年未満 4( 10.3) -(    -) 3( 18.8) 1(  9.1) １０００円～２０００円 15( 38.5) 5( 41.7) 6( 37.5) 4( 36.4)
無回答 -(    -) -(    -) -(    -) -(    -) ４０年～６０年未満 15( 38.5) 8( 66.7) 4( 25.0) 3( 27.3) ２０００円～３０００円 5( 12.8) 2( 16.7) 2( 12.5) 1(  9.1)
６０年以上 17( 43.6) 2( 16.7) 8( 50.0) 7( 63.6) ３０００円～４０００円 2(  5.1) 1(  8.3) 1(  6.3) -(    -)
無回答 -(    -) -(    -) -(    -) -(    -) ４０００円以上 1(  2.6) 1(  8.3) -(    -) -(    -)
年齢 無回答 1(  2.6) -(    -) 1(  6.3) -(    -)
合計 七曲市場 明光市場 駅前市場
合計 39(100.0) 12(100.0) 16(100.0) 11(100.0) 問２　買い物に来るお客はどのような年齢層の方が多いですか？（ＭＡ）
２０代 1(  2.6) -(    -) 1(  6.3) -(    -) 合計 七曲市場 明光市場 駅前市場 問８　年間の売上はどれくらいでですか？
３０代 -(    -) -(    -) -(    -) -(    -) 合計 39(100.0) 12(100.0) 16(100.0) 11(100.0) 合計 七曲市場 明光市場 駅前市場
４０代 2(  5.1) -(    -) 1(  6.3) 1(  9.1) ２０代 1(  2.6) -(    -) 1(  6.3) -(    -) 合計 39(100.0) 12(100.0) 16(100.0) 11(100.0)
５０代 8( 20.5) -(    -) 5( 31.3) 3( 27.3) ３０代 3(  7.7) 2( 16.7) 1(  6.3) -(    -) １０００万円未満 8( 20.5) 3( 25.0) 2( 12.5) 3( 27.3)
６０代 19( 48.7) 9( 75.0) 5( 31.3) 5( 45.5) ４０代 9( 23.1) 3( 25.0) 3( 18.8) 3( 27.3) １０００万円～３０００万円未満 4( 10.3) 3( 25.0) -(    -) 1(  9.1)
７０代 7( 17.9) 1(  8.3) 4( 25.0) 2( 18.2) ５０代 18( 46.2) 8( 66.7) 3( 18.8) 7( 63.6) ３０００万円～５０００万円未満 5( 12.8) 1(  8.3) 3( 18.8) 1(  9.1)
無回答 2(  5.1) 2( 16.7) -(    -) -(    -) ６０代 17( 43.6) 4( 33.3) 7( 43.8) 6( 54.5) ５０００万円以上 2(  5.1) -(    -) 1(  6.3) 1(  9.1)
７０代 12( 30.8) 3( 25.0) 8( 50.0) 1(  9.1) 無回答 20( 51.3) 5( 41.7) 10( 62.5) 5( 45.5)
８０代以上 7( 17.9) 1(  8.3) 6( 37.5) -(    -)
業種 無回答 1(  2.6) -(    -) -(    -) 1(  9.1)
合計 七曲市場 明光市場 駅前市場 問９　売上実績をどのように評価していますか？
合計 39(100.0) 12(100.0) 16(100.0) 11(100.0) 合計 七曲市場 明光市場 駅前市場
米穀店 -(    -) -(    -) -(    -) -(    -) 問３　お客はどのような層の方が多いですか？ 合計 39(100.0) 12(100.0) 16(100.0) 11(100.0)
精肉店 1(  2.6) -(    -) -(    -) 1(  9.1) 合計 七曲市場 明光市場 駅前市場 非常に良い 1(  2.6) 1(  8.3) -(    -) -(    -)
鶏肉専門店（焼き鳥を含む） 4( 10.3) 2( 16.7) 2( 12.5) -(    -) 合計 39(100.0) 12(100.0) 16(100.0) 11(100.0) 良い 2(  5.1) -(    -) 2( 12.5) -(    -)
鮮魚店 5( 12.8) 3( 25.0) 1(  6.3) 1(  9.1) 業者 5( 12.8) 3( 25.0) -(    -) 2( 18.2) 普通 5( 12.8) 2( 16.7) 2( 12.5) 1(  9.1)
青果物店 4( 10.3) 2( 16.7) 2( 12.5) -(    -) 一般消費者 29( 74.4) 8( 66.7) 15( 93.8) 6( 54.5) 悪い 18( 46.2) 2( 16.7) 10( 62.5) 6( 54.5)
乾物店 4( 10.3) -(    -) 1(  6.3) 3( 27.3) 無回答 5( 12.8) 1(  8.3) 1(  6.3) 3( 27.3) 非常に悪い 11( 28.2) 5( 41.7) 2( 12.5) 4( 36.4)
豆腐屋 -(    -) -(    -) -(    -) -(    -) 無回答 2(  5.1) 2( 16.7) -(    -) -(    -)
酒調味料店 -(    -) -(    -) -(    -) -(    -)
水産加工品 1(  2.6) -(    -) -(    -) 1(  9.1) 問４　お客が多い時間は何時頃ですか？ 
日曜食料品店 1(  2.6) 1(  8.3) -(    -) -(    -) 合計 七曲市場 明光市場 駅前市場 問１１　売上増加のためにしているＰＲ方法などはありますか？
菓子店 3(  7.7) -(    -) 1(  6.3) 2( 18.2) 合計 39(100.0) 12(100.0) 16(100.0) 11(100.0) 合計 七曲市場 明光市場 駅前市場
食堂 -(    -) -(    -) -(    -) -(    -) 早朝 21( 53.8) 7( 58.3) 9( 56.3) 5( 45.5) 合計 39(100.0) 12(100.0) 16(100.0) 11(100.0)
すし店 -(    -) -(    -) -(    -) -(    -) 昼 14( 35.9) 5( 41.7) 5( 31.3) 4( 36.4) 広告宣伝 5( 12.8) 4( 33.3) 1(  6.3) -(    -)
飲食店 1(  2.6) -(    -) 1(  6.3) -(    -) 夕方 2(  5.1) -(    -) 1(  6.3) 1(  9.1) ホームページ制作 3(  7.7) -(    -) 1(  6.3) 2( 18.2)
婦人服店 2(  5.1) 1(  8.3) 1(  6.3) -(    -) 無回答 2(  5.1) -(    -) 1(  6.3) 1(  9.1) 営業活動 2(  5.1) -(    -) 1(  6.3) 1(  9.1)
紳士服店 -(    -) -(    -) -(    -) -(    -) その他 12( 30.8) 3( 25.0) 6( 37.5) 3( 27.3)
呉服店 -(    -) -(    -) -(    -) -(    -) 無回答 17( 43.6) 5( 41.7) 7( 43.8) 5( 45.5)
化粧品店 1(  2.6) -(    -) 1(  6.3) -(    -) 問５　1週間でのお客数は平均どれぐらいですか？ 
蒲団店 1(  2.6) 1(  8.3) -(    -) -(    -) 合計 七曲市場 明光市場 駅前市場
電気店 1(  2.6) -(    -) 1(  6.3) -(    -) 合計 39(100.0) 12(100.0) 16(100.0) 11(100.0) 問１２　観光客を惹きつける魅力づくりを進めるお考えはありますか？ 
書店 1(  2.6) -(    -) 1(  6.3) -(    -) １００人未満 13( 33.3) 3( 25.0) 3( 18.8) 7( 63.6) 合計 七曲市場 明光市場 駅前市場
文房具店 -(    -) -(    -) -(    -) -(    -) １００人～３００人未満 11( 28.2) 4( 33.3) 5( 31.3) 2( 18.2) 合計 39(100.0) 12(100.0) 16(100.0) 11(100.0)
花屋 1(  2.6) -(    -) 1(  6.3) -(    -) ３００人～５００人未満 5( 12.8) 2( 16.7) 3( 18.8) -(    -) ある 6( 15.4) -(    -) 4( 25.0) 2( 18.2)
理容店 -(    -) -(    -) -(    -) -(    -) ５００人以上 2(  5.1) -(    -) 1(  6.3) 1(  9.1) ない 27( 69.2) 10( 83.3) 11( 68.8) 6( 54.5)
自転車店 -(    -) -(    -) -(    -) -(    -) 無回答 8( 20.5) 3( 25.0) 4( 25.0) 1(  9.1) 無回答 6( 15.4) 2( 16.7) 1(  6.3) 3( 27.3)
銭湯 -(    -) -(    -) -(    -) -(    -)
クリーニング店 -(    -) -(    -) -(    -) -(    -)
薬局 1(  2.6) -(    -) 1(  6.3) -(    -) 問６　5年前と比較して客層はどう変化しましたか？ 問１３　若い消費者に向けてのアピールはしていますか？ 
その他 7( 17.9) 2( 16.7) 2( 12.5) 3( 27.3) 合計 七曲市場 明光市場 駅前市場 合計 七曲市場 明光市場 駅前市場
無回答 -(    -) -(    -) -(    -) -(    -) 合計 39(100.0) 12(100.0) 16(100.0) 11(100.0) 合計 39(100.0) 12(100.0) 16(100.0) 11(100.0)
高年齢化した 26( 66.7) 6( 50.0) 9( 56.3) 11(100.0) している 5( 12.8) 1(  8.3) 2( 12.5) 2( 18.2)
低年齢化した -(    -) -(    -) -(    -) -(    -) していない 33( 84.6) 11( 91.7) 14( 87.5) 8( 72.7)
変化はない 12( 30.8) 5( 41.7) 7( 43.8) -(    -) 無回答 1(  2.6) -(    -) -(    -) 1(  9.1)
無回答 1(  2.6) 1(  8.3) -(    -) -(    -)
問１４　商売で特に力を入れられていることは何ですか？ 
合計 七曲市場 明光市場 駅前市場
合計 39(100.0) 12(100.0) 16(100.0) 11(100.0)
品揃え 8( 20.5) 4( 33.3) 1(  6.3) 3( 27.3)
鮮度 18( 46.2) 6( 50.0) 6( 37.5) 6( 54.5)
安い価格 12( 30.8) 3( 25.0) 3( 18.8) 6( 54.5)
広告宣伝 -(    -) -(    -) -(    -) -(    -)
接客 16( 41.0) 1(  8.3) 8( 50.0) 7( 63.6)
その他 1(  2.6) -(    -) 1(  6.3) -(    -)
無回答 1(  2.6) 1(  8.3) -(    -) -(    -)
問１６　市場の工事等をする場合の店舗側からの費用負担をしてもよいとお考えですか？ 
合計 七曲市場 明光市場 駅前市場
合計 39(100.0) 12(100.0) 16(100.0) 11(100.0)
よい 6( 15.4) 3( 25.0) 1(  6.3) 2( 18.2)
全額補助ならともかく、地元負 18( 46.2) 4( 33.3) 11( 68.8) 3( 27.3)
無回答 15( 38.5) 5( 41.7) 4( 25.0) 6( 54.5)
問１７　後継者はいらっしゃいますか？ 
合計 七曲市場 明光市場 駅前市場
合計 39(100.0) 12(100.0) 16(100.0) 11(100.0)
いる 9( 23.1) 3( 25.0) 5( 31.3) 1(  9.1)
いない 26( 66.7) 9( 75.0) 10( 62.5) 7( 63.6)
無回答 4( 10.3) -(    -) 1(  6.3) 3( 27.3)
問１８　この市場の将来についてはどのようにお考えですか？ 
合計 七曲市場 明光市場 駅前市場
合計 39(100.0) 12(100.0) 16(100.0) 11(100.0)
非常に明るい -(    -) -(    -) -(    -) -(    -)
明るい -(    -) -(    -) -(    -) -(    -)
普通 4( 10.3) 1(  8.3) 2( 12.5) 1(  9.1)
暗い 14( 35.9) 5( 41.7) 8( 50.0) 1(  9.1)
非常に暗い 11( 28.2) 2( 16.7) 3( 18.8) 6( 54.5)
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